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NOTES SOBRE LA PECULIAR ERUDICIÓ 
CLASSICA DE FRA FRANCESC E~XIMENIS 
Lo Crestza de Francesc Eiximenis (1330-1409) és una obra 
concebuda com una autentica enciclopedia destinada a la formació 
: moral de l'home cristii. Com que es tracta d'un text primordialment 
. . 
doctrinal, és ldgic que I'autor, tot seguint els usos i metodes de la 
seva epoca, volgués que el divers repertori didictic que s'hi exposa 
fos postil.lat i avalat pel testimoni d'una autoritat que, si bé en principi 
semblava adient que fos cristiana, sovint procedia de l'herkncia de 
l'htiguitat Classica. Els autors llatins en especial, considerais duirtnt 
tota 1'Edat Mitjana models literaris, ofenen encara en llurs obres una 
sorprenent font de saviesa adaptable, amb violencia o sense, al 
context particular de l'autor que se'n valia. 
L'obra d'Eiximenis és plena de citacions, referencies, anecdotes 
i al.lusions de tot tipus, tant bíbliques com provinents de 1'Antiguitat 
Clissica, 1'Edat Mitjana o, fins i tot, de I'epoca en que visqué. Les 
referencies que fa a les Sagrades Escriptures i a fonts patrístiques 
i jurídiques no presenten cap peculiaritat especial i, en concret, les 
que s'inclouen a la segona part del D o t .  del Cristia, que sera objecte 
de la nostra atenció, han pogut, en bona mida, ésser identificades, 
com es reflecteix als índexs de I'edició publicada pel Co1,legi 
Universitari de Girona.' Contrastant sorprenentment amb aquesta 
l. Emncesc Evamenis, O.F.M.. Dofd I l i h  del CtertiU, segona pan, a cura de C. Witdin, 
A. Pacheco, J. Websrer, J.M. Pujol, J. Fíguls, B. Joan A. Bover, dos vols., Cirana, 1986-87. 
normalitat pel que fa a les al.lusions a obres molt conegudes, que 
el lector identifica sense cap problema, ens trobem amb citacions 
d'obres l'existencia de les quals no tan sols és problemAtica ans 
impossible. Per exemple, atribueix l'autoria d'un llibre a Galaad, el , 
famós nebot del rei Artús i cavaller kle la Taula Rodona: aGaleAs, 
famós cavaller, sí posa en lo seu Tractat de Batalles que quatre 
especies hi havia de batalla* (DotzZ, cap. 228). Un lector poc 
sinformat podria arribar a creure que Galaad escriví aquest llibre, pero 
extremadament ingenu hauria d'ésser qui acceptés el que segueix: 
«Lo famós cavaller, rey de Creta, apellat Júpiter, fill de Satumus, ... 
tractant pregonament de fet d'armes, si posa alcuns instruiments qui 
són reputats fort alts e bons per aquells qui entenen en ames* 
(Dotd,  cap. 233).2 
És molt possible que algunes de les sorprenents referencies que 
hom troba a les obres d'Eiximenis siguin degudes a les seves fonts 
d'informació, en principi difícils de determinar. En aquest cas, si bé 
no podem acusar Eiximenis de fantasiador, ens és lícit considerar- 
lo ingenu i autor de poc criteri pel que fa a la literatura antiga, 
sobretot si tenim en compte que a la seva epoca i al seu ambient 
cultural hi havia erudits que s'havien aproximat a la mentalitat 
humanística, com el seu contemporani Bemat Metge. 
Analitzarem, ara, algunes citacions a la llatinitat clissica del DotzC 
del Crestia, en una selecció mínima, per tal d'intentar esbrinar fins 
a quin punt Eiximenis esmenta autors i obres mitjancant una 
referencia correcta o, almenys, versemblant, o bé si les seves 
al.lusions poden ésser considerades fruit d'un error, o d'una confusió, 
si han estat sotmeses a una manipulació conscient per pan de l'autor, 
o si constitueixen simplement una inverició deliberada. 
Un procediment sovint emprat al Dotz6 és el que podríem 
anomenar la pretesa citació textual d'un passatge d'una obra llatina. 
De vegades Ekirnenis altera el text condensant I'original, variant- 
lo una mica i prescindint d'allo que no li interessa. Per exemple, 
a fi de cridar I'atenció sobre la degradació moral que pot comportar 
2. Aquests dos passatges del Dot& dñiximenis no pertanyen a la segona pan de i'obra 
que, com hem dit; ha estar editada pel Collrgi Universitd de Girona. Els cirem, dancs, prr 
I'edició de Valencia del 1484, sobre i'exemplar de la Biblioteca de Catalunya, fent ref&ncia 
ak capítols. A panir &ara cirarem sempre els passatges &1 Ootzi sepns I'edicib gimnina. 
el desig desmesurat de guanyar honors i poder, addueix un passatge 
del De officiis de Ciceró, autor que, com era habitual a I'epoca, és 
anomenat Tul.li: 
De que diu Tul.li, p i m o  De officiis, cap. X X .  Dificile estpotesfatem cupiem 
seruare equifarem: sequitur facillime, inpellitur ad res iniustas qui glorie 
cupldus est, locm enim lubricus es, e vol & que gran dificultat és  senrar 
justícia a aquel1 qui desiga e ama estar en grau de honor, ans aytal, per 
paor de  perdre lo grau, és tantost inclinat a fer tota injustícia; per que apar 
que perillós és a l'hom estar en aytal loch. (cap. 756, 11, p3g 183, 19-22). 
Es tracta d'una condensació forca lliure d'un passatge del llibre 
primer del De officficiis on llegim primerament: 
difficile autem est, cum praestare omnibus concupieris, setuare aequitatem, 
quae est iustitiae m i m e  propria. (1, 19, 64).? 
Tot seguit vénen unes reflexions de Ciceró que ocupen la resta 
del parigraf (64) i el principi del següent (651, per concloure després: 
facilme autem ad res iniustas impeliinir, ut quisque altissimo animo est, 
gloriae cupiditate; qui locus est sane lubricus ... (1, 19, 65). 
Vist aixd i a fi d'entendre rnillor aquesta simbiosi dels dos 
passatges del text ciceronii, creiem que la citació d'Eiximenis hauria 
de puntuar-se de la manera següent: 
... Dificile est potestatem cupiens servare equitatem; <et> sequinir: facillime 
inpellitur ad res iniustas qui glorie cupidus est, locus enim lubricus est .... 
L'afegit <et> sequitur, enmig dels dos llocs del De officiis, forma 
part del discurs no ciceronii sinó d'Eiximenis i potser sembla revelar 
I'existencia d'una font indirecta que podia haver estat utilitzada per 
l'autor del Dotz6. 
En un altre indret esmenta el De natura deorum de Ciceró, pero 
amb el títol De natura dominorum, error possiblement atribuible 
a un copista que potser cregué veure un signe &abreviatura damunt 
el deomm: 
E per tal quant lo profit cesa a la amistat cesa, segons que posa Tuliius, 
libro primo De nahrra dominoncm, in Jine: aquí arnistat no és sin6 
mercaderia, co és: f6.m axí e allí e fer-t'é semblant, e si no pots, vés-te.n 
a mal guany. (cap. 759, 11, pig. 191, 5'8). 
3. Citem el De ofFciis de Ciceró scgons I'edició de C. Atzen, Teubner, Leipzig, 1963. 
El passatge a1,ludeix al llibre primer de I'esmentada obra, 
concretament al capítol44, I'últim d'aquest llibre, la qual cosa precisa 
Eiximenis en indicant infinei aixb fa suposar un coneixement directe 
per part seva del De natura deorum. Per altra banda, reproduek 
encertadament el sentit de les paraules de Ciceró, sobretot en traduir 
la frase: non &t ista amicitia sed mercatura quaedam (1, 44, l22I4 
per «aquí amistar no és sinó mercaderia.. Com ja hemvist, Eiximenis, 
immediatament després, fa un comentari personal, en el seu estil 
peculiar i planer, sobre allo que ha estat exposat. 
Altres vegades l'autor del Crestia es limita a fer un resum d'un 
passatge d'un autor classic, com ara dels capítols XII, XlII i XiV del 
primer llibre del De clemmtia de Seneca, on el filbsof parla de les 
diferencies entre el rei i el tira. Cal remarcar que Eiximenis esmenta 
i'obra sotra I'epígraf ad Neronem ja que el tractat fou dedicat pel 
cordoves a l'emperador. 
E aquesta és la cosa que lo ptíncep deu sobiranament afectar en son poble, 
$0 que el1 sia per el1 amar axi como a car pare e senyor. E a$ó deu procurar 
per totes vies licites que puxa al món, car lo convdri li és mort, segons que 
posa aquel1 gran Seneca escrevint ad Nmnem, e aquesta és una de les 
diferencies qui són entre senyor natural e tiran, car lo senyor natiiral tostemps 
regwt amigablement, mas lo tiran tostemps regex ab terror 
(cap. 617, I, pag. 358, 74-80). 
Seneca és I'autor paga més citat al DotzG, si bé hi és al.ludit inolt 
sovint mitjancant referencies de les quals no es precisa I'obra d'on 
procedeixen. Les citacions identificables pertanyen, en llur majoria, 
a les epístoles a Lucili. Així mateix, hem d'observar que no és estrany 
el fet que Eiximenis li atribueixi el De remediis fortuitorum, car 
aquest llibre era aleshores considerat obra autentica de Seneca. Les 
referencies al filbsof hispa ens pemeten d'acostar-nos a un dels 
aspectes més significatius de l'emdició clissica d'Ekiienis, és a di, 
als passatges on atribueix a autors conegurs obres i opinions que 
mai no escriviren ni emeteren. No hauria gosat escriure Seneca el 
que segueix: 
Deya Seneca, escrivint a Neto, emperador, sobre lo nodriment de  sa boca 
e de sa vida: Diu-se de N que ultra ton dnar  e sopar te dines de  maú, e 
beus entre dia, e menjuces ab los teus cornpanyav; e de nits, ap&s que 
as sopat, rcrnenyes sens mesura e sens tota ordinació. O mesqui de imperi 
4.  M Tulli Cicemnis de satura deomq ed. W. Ax, Teubner, Stuttgart, 1923 (2* rd.) 
de Roma! E en mans de  qui ést vengut? Cert, en mans de minyons e de 
fadrins e de arlots e de tacanys! O impenal dignitat e real senyoria! E com 
ést tant avilada e tant caeguda que aqueli qui.t deu exalcar sia fet com a 
bestia, menjant e bevent no servant ora ne manera! O imperador desemparat 
e desen de tota vimt e vergonya! E com as axí perdut lo seny que no saps 
prear la gloria del teu regne ne la altea del teu estament! O Déu, ja sabesses 
e penssases a quina fi t ' i  aponat la gola que tant ames! 
(cap. 524, 1, p2g. 133, 42-53). 
Aquí Eiximenis recull els tdpics de la literatura antineroriana, els 
inicis de la qual es troben a Suetoni i que després difongueren 
Lactanci i d'altres autors cristians. 
Més sorprenent és encara el fet que, de vegades, l'autor del DotzG 
citi amb tota precisió una obra determinada de Seneca, remetent- 
nos fms i tot al capítol, quan ni a tal obra ni a cap altra del fildsof 
es troba el text que li atribueix. N'és un exemple aquest passatge 
que narra una anecdota protagonitzada per uns personatges la 
historicitat dels quals és, si més no, dubtosa car llur identificació 
no es pot documentar: 
Recompta Seneca, libro secundo De beneficiis, cap X W  que, com Fabianus 
Persicus, homgran e poderós mas era de  mala vida, tramesés grans peccúnies 
a Grecúiio Julio, assenyalat hom en Roma, lo dit Gretinius la menysprei e 
no la volch pendre, e dix a aquel1 que la li ponava que -Yo no vull pendre 
d'él negun servey fins que a mi sia honor que el1 sia mon amich, o que 
almenys n0.n sia desonor. E com li digués aqueii metex que li avia portada 
la dita peccúnia, que volia que faés lo dit Fabianus, respos lo dit GreTinius: 
-Digats-li que millar la sua vida, e lavós quem trameta uns guans de  Persia 
e pendré-los per amor d'eU; e no pas peccúnia ne do qui sia a infamia mia 
ne qui ensutze veritat e justícia. (cap. 758, 11, p2g. 189, 48-58). 
També Eiximenis esmenta molt sovint Aulus Gel.li, el qual, com 
era habitual a I'Edat Mitjana, és anomenat Agellius. L'única vegada 
que al.ludeix a I'obra de I'antiquari, tot donant el títol corromput 
de Articarum no~iurn ,~  ofereix una informació certa, si bé elemental 
i prou coneguda: «Car segons que posa Ageiiius, Articarum noxium, 
lo gran Alexandri hac per mestre tostemps lo gran fildsof Ariitdtil;~ 
(cap. 499, 1, pig. 76, 12-14). L'autor del Crestia potser feia al.lusió 
aquí a l'epístola de Filip de Macedonia a Aristdtil i a les que aquest 
darrer intercanvia amb Alexandre, transcrites a les Noctes A ~ i c a e . ~  
5. Evidenment aquesr Úrol en genitiu plural pressuposa el nominatiu libn 
6 .  M, 3; XX, 5. 
La resta de les citacions, les fonts de les quals Eiximenis atribueix 
a Aulus Gel.li, ens narren determinades anecdotes o asseveracions 
que no es troben a les Noctes Atticae. F i s  i tot li adjudica I'autoria 
d'escrits amb títols sorprenents: ~Dix,  empero, Ageiiius, in Augwtano, » 
(cap. 821, 11, pig. 337, 31); «Axí u posa aquel1 Agellius, in Planctu 
romano,» (cap. 765, 11, pig. 205, 5-6). No res menys, en una alva 
obra d'Eiximenis, el Libre de les dones, Ilegim: eDiu Agellius, De 
amore, que la pus cara amor e la millor déu ésser entre marit e 
muylern .' Finalment, I'autor del DotzSafma manllevar a Aulus Gel,li 
una curiosa historia sobre l'emperador August, angcdota que no es 
troba a d'altres autors ni, de cap de les maneres, a les Noctes Atticae 
Recompm Agellius que Cesar Agost se altava molt de melons, e son majordom 
trames de  Nipols en Roma una barcha per melons a menjar al dit emperador. 
E com lo dit emperador o sabé, de present deposa son majordom e tramés 
los melons als caps de  les regions de Roma e no-n volch mejar negun. 
-Veus 4 i x  CII als seus cavallen- quin majordom avia yo, que donava 
a sentir a tot lo món que Roma no és basrant a satisfer a la mia gola que 
Napols nos hy avia ajudar, e donaven per vint melons preu de quaranta 
florins ab lo pon, axi que cascun meló que yo menjars costava dos f l o ~ s  
e valia cascú en p l a ~ a  dos diners. Veus quina fama me procurava que.m 
donas tot lo món que per un rneló donas yo dos florins a satisfer a la mia 
gola! (cap. 529, 1, pigs. 145-146, 64-74). 
De quina rara font prengué Eiximenis aquesta anecdota? Hom 
podria sospitar que ens trobem davant &una invenció del prol'íic 
francisci. 
Molt llarga fóra aquesta indagació si pretenguéssim enunciar totes 
les anomalies que ens poden sobtar en citacions d'obres i autors 
llatins al DotzS del Crestia> anomalies que deixen perplex el lector 
culte, el qual no re'k a explicar-se que ~Juvenal, gran poetaa donés 
consells a dirancus, rey de Crastovia», afirmació que té I'aspecte 
de pura invenció (cap. 739, 11, pig. 243, 9 i 21). S'esdevé també 
que són molt abundosos a I'obra d'Eiximenis aquests noms estranys, 
que es resisteixen a qualsevol identificació, com per exemple .lo 
poeta Caladius,, (cap. 815, 11, p2g. 323, 74); ~Crapulus, philosof, en 
lo seu Pemradon (cap. 647,I ,  pig. 438, 37); o «Fausonius, philosof 
de Egipte . . .  posa in Medastron (cap. 782, 11, pig. 243, 9 i 21). 
7. FrancescEimenis, Lo libre delcs dones, edició de Fnnk Naccanto, 1, Barcelona,l981, 
pag. 119. 
Aquestes poques notes, que es podrirn multiplicar, ens permeten 
extreure unes conclusions pel que fa al coneixement que posseia 
Eiximenis dels autors clissics. A les seves citacions trobem de 
vegades referencies exactes a un determinat passatge d'una obra 
concreta d'un autor conegut. Sens dubte més sovint Eiximenis fa 
al.lusió a autors i obres coneguts, pero, o bé a I'obra que cita no 
es troba el text al.legat, o bé remet a obres que no han estat escrites 
pel susdit autor. Finalment, no manquen els casos de referencies 
a autors i obres que mai no existiren. Fóra, sens dubte, molt arriscat 
atribuir tots aquests errors autentics a fra Francesc Eiximenis car, 
com ja hem dit abans, és possible que gran pan d'ells derivin de 
les fonts que utilitza. En aquest cas podem disculpar aquestes 
arbitrarietats, pero no podem ésser benevols amb el seu criteri, ja 
que accepti allo que era fals al costat d'all6 que era ver. Aquesta 
manera de procedir no té justificació en I'ambient cultural del seu 
temps, car son contemporani, el dominica valencia fra Antoni Canals, 
mentre Eiximenis escrivia les seves obres, traduia al catala el De 
prouidentia de Seneca, I'obra de Valeri Mkim i els heximetres de 
I'Africa de Petrarca. A la culta Valencia de finals del segle m 
convivien homes de mentalitat tan distinta com Eiximenis i Canals. 
Per altra banda, el cas d'Eiximenis, pel que fa a aquest aspecte 
en concret, no és insolit a les literatures hispiniques. Prou coneguda 
és l'actitud, clarament parodica de l'enidició humanística, que 
caracteritza els escrits del també francisca fray Antonio de Guevara, 
erudit que visqué a la con de Carles V voltat d'il.lustres humanistes. 
Tot referint-se a les seves al.lusions als autors clissics escriví María 
Rosa Lida: 
Semejante erudición, ya se ve, no es sino un jugar a la erudición: a unos 
nombres reales se atribuyen obrasfingidas (como éstas de Paulo Diácono 
y de Aristóteles) y consejas absurdas (como la historia de  Aiteinio, rey de  
los argivos, y su hermano de leche, achacada nada menos que a Hornero, 
o las irreconocibles vidas de  los «filósofos. Esquilo y Píídaro), o 
pensamientos triviales, difíciles de  localizar o de reíutar. Para mayor 
conhisión, no falta una que otra cita correcta y muchas obras, cuidadosamente 
acotadas, de  autores imaginarios? 
8. M a f i  Rosa Uda, Fray Antonio de Cuwam. Edad M& y Siglo de Om español, 
<<Revista de Pilología Hispanican, VII, 1945, pag. 364. 
És evident que no es pot comparar l'actitud cínica i desimbolta 
de Guevara amb la d'Eiximenis, que sembla més aviat desorientada 
o, fins i tot, ingenua, pero les anornalies en les citacions classiques 
són del mateis tipus. A un segle de distancia, tors dos franciscans 
oferuen en llurs obres una visió de I'htiguitat Classica molt peculiar 
i, de vegades, distorsionada. 
